Convocatorias by ,
C O N V O C A T O R I A S 
"MEDALLA A N T O N I O A G U S T I N " 
Premio para el mejor trabajo sobre historia de Tarragona o su provincia 
La Excma. Diputación Provincial, en sesión del día 9 de Marzo de 1948 
acordó crear y convocar la "MEDALLA A N T O N I O AGUSTIN" , con el fin 
de estimular los estudios históricos de la ciudad y provincia de Tarragona, con 
sujeción a las siguientes 
BASES 
1* La Excma. Diputación Provincial crea la "Medalla Antonio Agustín" des-
tinada a premiar el mejor estudio histórico sobre la ciudad o la provincia de 
Tarragona, que se presente en el Concurso que se convocará periódicamente con 
este objeto en esta Ciudad. 
2." Este Concurso, patrocinado por la Excma. Diputación Provincial se ce-
lebrará cada tres años durante las Fiestas de Pascua de Resurrección, preferentemente 
el sábado de Gloria, conjuntamente con las Medallas "Tapiró" y "Julio Antonio '. 
3." El premio de la "Medalla Antonio Agustín" será de 5,000 pesetas Se 
crean dos accésits, e! primero de 2.000 pesetas y el segundo de 1.000 pesetas 
4.' La Excma. Diputación Provincial cuidará de hacer imprimir una hoja o 
cartel anunciador del Concurso, para enviarlo a todos los Centros Culturales de 
España que se estimen más indicados para la propaganda. 
5." El Jurado estará compuesto por el Excmo. Sr. Presidente de la Corpo-
ración; el Asesor de Cultura de la misma; un Catedrático de Historia; una per-
sona forastera de reconocida competencia en las ciencias históricas; y el Se-
cretario de la Corporación. 
6." El tema será libre dentro de la limitación geográfica concretada en la 
Base l .\ Los concursantes habrán de tener en cuenta las siguientes observaciones; 
a) Cuando el Tema histórico sea propio de la época Romana, se entenderá 
que la provincia de Tarragona será la provincia Tarraconense de la España 
Romana. 
b) Cuando el Tema histórico elegido corresponda a la época comprendida 
en los siglos X y XIII, s e entenderá que la provincia de Tarragona abarcará 
todo el territorio de la Cataluña nueva o sea la reconquistada por Ramón Be-
renguer II y sus sucesores, 
c) Cuando el Tema histórico elegido caiga dentro de épocas posteriores 
a las indicadas en el apartado b), se entenderán que la provincia es la incluida 
dentro de sus actuales limites. 
7.* El Jurado habrá de dar a conocer inmediatamente su veredicto a la 
Excma. Diputación, y le dará publicidad con un mes de anticipación, por lo 
menos, a la fecha de celebración del Concurso. 
8.* La Medalla será entregada al premiado en el acto público con que se 
celebrará el Concurso. 
9.* No es obligatorio conceder la Medalla ni los Accésits, si los trabajos 
presentados no son merecedores, a juicio del Jurado, de ningún premio, declarán-
dose desierto el Concurso. 
10." Los trabajos presentados habrán de tener la extensión mínima de 150 cuar-
tillas escritas a máquina a dos espacios, y una extensión máxima de 500 cuartillas. 
11.* La Excma. Diputación tendrá opción preferente para publicar por su 
cuenta, si así lo acordare, los trabajos premiados, que en todo caso quedarán 
propiedad de sus autores. 
12." Los concursantes remitirán sus trabajos al Presidente de la Excelentísima 
Diputación, en paquete certificado, sin nombre de autor. Los nombres se remitirán 
en sobre cerrado, con un Lema que estará repetido en la cabecera del trabajo, 
13.* El plazo de admisión de los trabajos concursantes, terminará el día 15 
de Enero de 1952, 
14.* En el plazo de un mes después de fallado cada Concurso trienal, la 
Excma. Diputación dispondrá la distribución de las Bases y del Cartel entre las 
entidades cultural es españolas y extranjeras que tenga por conveniente asi como 
la publicación en la prensa del anuncio del próximo Concurso. 
Tarragona, 23 de Diciembre de 1949. — El Presidente, A. D. de Brito. — El 
Secretario, E . Gutiérrez." 
I M E D A L L A "ANTONIO A G U S T Í N " , A Ñ O 1 9 4 9 
Premio y concesión de la Medalla: Desierto, 
Primer accésit, a don Juan Salvat Bové por su trabajo titulado Estudio Históríco-
Crifioo de tas calles y plazas de la Tarragona medieval. 
Segundo accésit, a don Eufemiano Fort Cogul por su trabajo titulado La Selva. 
Señorío de la Iglesia de Tarragona. 
III P R E M I O " A B A D LA D E R N O S A " 
Ofrecido al mejor estudio de investigación sobre algún terna histórico de Santes 
Creus o que tenga relación con el Monasterio. 
Convocado por tercera vez para ser adjudicado el día 3 de septiembre de 1950. 
El importe del premio es de 2.000 pesetas. Si el premio no se adjudicara, el 
jurado podrá conceder los accésits que crea conveniente. 
Los trabajos que aspiren al premio deberán ser inéditos, escritos, en castellano 
o en catalán, y deberán presentarse anónimos, escritos a máquina y encabezados 
con un lema breve, que se escribirá asimismo en la parte exterior de un sobre 
que contendrá el nombre y señas del autor en su interior, 
No se limita la extensión del trabajo, en el cual se concederá la máxima im-
portancia a la documentación de primera mano que lo complemente. 
El premio será adjudicado por un jurado formado por tres miembros a designar 
de entre la Comisión Provincial de Monumentos de Tarragona, Real Sociedad 
Arqueológica de la misma ciudad, y Archivo Bibliográfico de Santes Creus. 
F.l trabajo premiado quedará propiedad del Archivo, que podrá publicarlo si 
lo estima conveniente. Si después de tres años de la adjudicación no lo ha efec-
tuado, el autor podrá solicitar autorización para publicarlo por su cuenta. 
El Archivo no se obliga a devolver los trabajos no premiados, pero lo efec-
tuará por correo certificado siempre que el autor lo solicite durante los tres meses 
siguientes a la adjudicación del premio, a cuya solicitud deberá acompañar el 
lema de su trabajo y el texto correspondiente a las cinco primeras lineas del mismo. 
Los trabajos que aspiren al premio deberán obrar en poder de la Secretaria 
del Archivo Bibliográfico de Santes Creus.—Palacio del Abad, Plaza de San 
Bernardo Calvó, —por Valls—, —Santes Creus (Tarragona)—, por todo el dia 
30 de junio de 1950, 
I PREMIO "ABAD LA D E R N O S A " , A Ñ O 1 9 4 8 : 
Mención, a don José M,° Madurell Marimón: [.'Art antic a Santes Creus (notes 
per a la seva historia). 
Otra mención, a don Manuel Teijeiro Guasch: Noticias históricas de la villa 
de Conesa. 
I I PREMIO "ABAD LA DERNOSA" , A Ñ O 1 9 4 9 : 
Premio, a don Juan Mercader Riba: Sanies Creas en la Guerra contra los fran-
ceses: La política del mariscal Suchet en la Baja Cataluña. 
Premio adicional, a don José M." Madurell Marimón: El Monestir de Santa Maria 
de Valldaura del Vallès. 
Mención, a don Daniel Recasens: Secuita, baronia de Sanies Creus. 
I P R E M I O "ABAD F E R R A R A " 
Ofrecido al mejor trabajo de investigación -voIjre algún tema arqueológico 
de Santes Creus 
Convocado por primera vez para ser adjudicado el día 3 de septiembre de 1950, 
El importe del premio es de 2.000 pesetas. Si el premio no se adjudicara, el 
jurado podrá conceder los accésits que crea conveniente. 
Los trabajos que aspiren al premio deberán ser inéditos, escritos, en castellano 
o en catalán, y deberán presentarse anónimos, escritos a máquina y encabezados 
con un lema breve, que se escribirá asimismo en la parte exterior de un sobre 
que contendrá el nombre y señas del autor en su interior. 
No se limita ta extensión del trabajo, en el cual se concederá la máxima im-
portancia al aspecto arqueológico que constituya una aportación a la arqueolo-
gia en general y a los documentos gráficos que lo acompañen, precisos para la 
ilustración del tema. 
El premio será adjudicado por un jurado formado por tres miembros a designar 
de entre la Comisión Provincial de Monumentos de Tarragona, Real Sociedad 
Arqueológica de la misma ciudad, y Archivo Bibliográfico de Santes Creus, 
El trabajo premiado quedará propiedad del Archivo, que podrá publicarlo si 
lo estima conveniente. Si después de tres años de la adjudicación no lo ha efec-
tuado, el autor podrá solicitar autorización para publicarlo por su cuenta. 
El Arch ivo no se obfiga a devolver los trabajos no premiados, pero lo efec-
tuará por correo certificado siempre que el autor lo solicite durante los tres meses 
siguientes a la adjudicación del premio, a cuya solicitud deberá acompañar el 
lema de su trabajo y el texto correspondiente a las cinco primeras lineas del mismo. 
Los trabajos que aspiren al premio deberán obrar en poder de la Secretaria 
del Archivo Bibliográfico de Santes Creus,—Palacio del Abad, Plaza de San 
Bernardo Calvó, —por Valls—, —Santes Creus (Tarragona)—, por todo el dia 
30 de junio de 1950. 
